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FÉVRIER  1961 PRESEANCE  DES  CHEFS  DE  MISSION 
.,..-·ETATS-UNIS  D'AMERIQUE 
S.  Exc.  M.  W.  Walton  Butterworth  3  février  1958 
GRE CE 
S.  Exc.  M.  Théodore  Christidis  18  octobre  1958 
_  _.  DANEMARK 
S.  ÉlEe .•  v  •.  Le.trs  Tilli+se 
--- SUEDE 
'7)  .  ...  .  J  ' Il  .(.l4J (;(,U.il ) 
j-ICW/:3  c. Ta.JJo--r  :  --:tJ  ~  '7  30  avril  1959 
S.  Exc.  le  Baron  Karl-Gustav Lagerfelt 
....-- SUISSE 
S.  Exc.  M. Agostino Soldati 
.--- ROYAUME-UNI 
S.  Exc.  M. Arthur H.  Tandy, C.B.E. 
-AUTRICHE 
S.  Exc.  M.  Ernst  Lemberger 
.--- CANADA 
S.  Exc.  M.  Sydney  D.  Pierce,  O.B.E. 
NOUVELLE-ZELANDE 
S..  Exc.  M.  GeeFge  R.  LeldR-9  /,  L  /, 
--ISRAEL 
S.  Exc.  M.  Amiel  E.  Najar 
- AUSTRALIE. 
S.  Exc.  Sir  Edwin  McCarthy,  C.B.E.  ~ 
..,  BRESIL  f?uhe+~J  Fe rre/r4 de Hel/" 
S.  Exc.  M.  A  ws~:~ste rreae1 ica  ~chmtdt 
~  MAROC 
M.  Abderrahim Harkett 
.  ...- NORVEGE 
S.  Exc.  M. Nils Anton Jërgensen 
UNION  DE  L'AFRIQUE  DU  SUD 
S.  Exc.  M.  Jal"'  R~:~iteF JeFaaan  ~/be%fus  fs ·  F.  ISUA'~er 
- ESPAGNE 
S.  Exc.  le  Comte  de  Casa  Miranda 
IRLANDE 
S.  Exc.  M. 
JAPON 
S.  Exc.  M. 
FY~L  ?J,,..,..,. 
s  ; 
"""ai~  S!u.,~da 
MEXIQUE 
S.  Exc.  M.  'f'r,;_,,  Pltl4  frlt~htl 
COLOMBIE 
i  S.  Exc.  M.  q~Jmt( q,;~  J~A,.ill• 
PEROU 
S.  Exc.  M. 
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15  décembre  1959 
15  décembre  1959 
15  décembre  1959 
11  avril  1960 
21  avril  1960 
28  avril  1960 
13  juin  1960 
14  juin  1960 
14  juin  1960 
26  juillet  1960 
1 décembre  1960 
9  décembre  1960 
9  décembre  1960 AUSTRALIE 
Chancellerie:  Bruxelles  4  4,  bd  Brand  Whitlock 
Tél.  35-01-10 
La  Haye 
Tobias  Asserlaan,  6 
Tél.  33-23-43 
Bruxelles 
80,  rue  Franz Merjay 
Tél.  45-04-14 
4,  bd  Brand  Whitlock 
Tél.  35-01-10 
Paris  (16e) 
44,  av.  Kléber 
Tél.  KLEber  84-33 
Paris 
52,  rue  T  éhère 
St-Cioud  (S.-et-0.) 
Tél.  MOLitor 19-37 
S.  Exc.  Sir  Edwin  McCarthy, C.B.E. 
Ambassadeur 
Chef  de  la  mission 
M.  A.P.  Renouf 
Conseiller 
Chargé  d'affaires a.i. 
M.  P.J.  Flood 
Troisième  secrétaire 
M.  A.P.  Fleming 
Conseiller  (Affaires commerciales) 
M.  N.C.  Carroll 
Secrétaire  (Affaires commerciales) 
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Lady  McCarthy 
Mme  Renouf 
Mme  Fleming 
Mme  Carroll AUTRICHE 
Chancellerie :  Bruxelles  5  35-36,  av.  des  Klauwaerts 
Tél.  49-00-84  (2  lignes) 
Bruxelles 
60,  av.  F.O.  Roosevelt 
Tél.  48-46-96 
111, av.  Molière 
Tél.  43-22-43 
Luxembourg,  42,  rue  Notre-Dame 
Tél.  269-57 
S.  Exc.  M.  Ernst  Lemberger 
Ambassadeur 
Chef  de  la  mission  e)  (2) 
M.  Georg  Seyffertitz 
Premier secrétaire 
Chef  adjoint de  la  mission  (1)  (2) 
Mme  Lemberger 
Mme  Seyffertitz 
(
1
)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Haute  Autorité  de  la  Communauté  européenne  du  charbon  et  de  l'acier. 
(~)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Communauté  européenne  de  l'énergie  atomique. 
-6-BRES IL 
Chancellerie :  Paris  (8e)  Hôtel Georges  V,  appartement 665 
Avenue  Georges V.  Tél.  BALzac  35-30 
Paris  (ler) 
Hôtel Meurice 
228,  rue  de  Rivoli 
Tél.  OPEra  32-40 
12,  rue  Piccini 
Tél.  KLEber  70-69 
Paris  (l6e) 
Hôtel  Villa  Marceau 
37,  av.  Marceau 
Tél.  KLEber  43-37 
{JJt?Œ  fèrret~duf1ef/o  (<!_o. tt1&, rct6j) 
S.  Exc.  M.  At.~gtJste t=reelerico 
Schmidt  Mme  Schmidt 
Ambassadeur 
Chef  de  la  mission  (absent) 
M.  Mozart Gurgel Valente 
Min  istre-consei lier 
M.  Benedito  Brandâo  Reis 
Attaché 
M.  Gil  Roberto  Fernando 
de  Ouro-Preto 
Secrétaire 
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Mme  Gurgel  Valente 
M11e  M.L. Gurgel Valente CANADA 
Chancellerie:  Bruxelles 4  35,  rue  de  la  Science 
Tél.  13-38-50 
Bruxelles 
39,  av.  F.D.  Roosevelt 
Tél.  47-36-03 
72,  rue  Auguste  Danse 
Uccle 
Tél.  43-08-08 
«  Les  Pins  Noirs » 
av.  des  Pins  Noirs 
Woluwé-St-Pierre 
Tél.  57-44-55 
37,  rue  Groeselenberg 
Uccle 
Tél.  74-64-05 
349,  av.  Louise 
Tél.  48-83-33 
165a,  av.  Winston 
Churchill  - Uccle 
Tél.  43-26-78 
S.  Exc.  M. Sydney D.  Pierce,  O.B.E. 
Ambassadeur 
Chef de  la  mission  ( 
1
)  (2) 
M.  Edgar Gallant 
Conseiller 
Chef  adjoint de  la  mission  (
1
)  (2) 
M.  L.  H.  Ausman 
Conseiller  ( 
1
)  (2) 
M.  A.J.L.  Mainwaring 
Conseiller 
(Affaires  sociales)  (
1
) 
M.  M.  Baudouin 
Deuxième  secrétaire  (
1
)  (2) 
M.  P.T.  Eastham 
Deuxième  secrétaire  C)  (2) 
Mme  Pierce 
Mme  Gallant 
Mme  Ausman 
Mme  Mainwaring 
Mme  Baudouin 
Mme  Eastham 
(')  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Haute  Autorité  de  la  Communauté  européenne  du  charbon  et  de  l'acier. 
(
2
)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Communauté  européenne  de  l'énergie  atomique. 
-8-Bruxelles 
56,  rue  Belliard 
Tél.  11-21-44 
DANEMARK 
Chancellerie:  Bruxelles  4  56,  rue  Belliard 
Tél.  11-21-44  12-11-05 
S.  Exc. M-elli~  7ilor-
Ambassadeur  Mme  Ti Il itse 
Chef  de  la  mission  (  1)  e) 
M.  Hans  Rasmussen  Tabor 
Conseiller économique  Mme  Tabor 
Chef  adjoint de  la  mission  (1)  e) 
e)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Haute  Autorité  de  la  Communauté  européenne  du  charbon  et  de  l'acier. 
(
2
)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Communauté  européenne  de  l'énergie  atomique. 
-9-Bruxelles 
Château  de  Beauvoir 
64,  av.  du  Vert 
Chasseur  - Uccle 
Tél.  74-01-99 
160,  av.  du  Prince 
d'Orange 
351,  av.  Louise 
Tél.  47-53-16 
214,  av.  Louise 
Tél.  45-20-13 
93,  bd  Louis  Schmidt 
Tél.  34-00-12 
ETATS-UNIS  D'AMERIQUE 
Chancellerie :  Bruxelles 4  13,  rue  de la Loi 
Tél.  13-44-50  13-44-55 
Luxembourg,  35,  bd  Royal 
Tél.  243-53  257-40 
S.  Exc.  M. W. Walton Butterworth 
Ambassadeur 
Chef de la mission  ( 
1
)  (2) 
M.  Clarence  E.  Birgfeld 
Ministre 
Chef  adjoint de  la  mission  C)  (2) 
M.  Robert  W.  Barnett 
Conseiller 
Adjoint du chef de la mission  pour 
la  Communauté  économique  euro-
péenne 
M. John  A.  Hamilton 
Attaché 
(Affaires  publiques)  C)  (') 
M.  Oscar  Zaglits 
Premier  secrétaire 
(Affaires  agricoles) 
Mme  Butterworth 
Mme  Birgfeld 
Mme  Barnett 
Mme  Hamilton 
Mme  Zaglits 
el  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Haute  Autorité  de  la  Communauté  européenne  du  charbon  et  de  l'acier. 
(
2
)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Communauté  européenne  de  l'énergie  atomique. 
- 10-275,  av.  Baron  d'Huart 
Quatre-Bras- Crainhem 
Tél.  57-36-30 
55,  av.  des  Frères 
Legrain  - W.-St-P. 
Tél.  35-11-49 
46,  rue  Robert 
Goldschmidt 
Tél.  48-03-30 
229,  chaussée  de 
Vleurgat 
Tél.  47-09-86 
221,  av.  de  Crainhem 
Tél.  71-04-37 
ETATS-UNIS  D'AMERIQUE 
(suite) 
M.  Deane  R.  Hinton 
Premier secrétaire 
(Affaires  financières)  C)  ('2) 
M.  Berna rd  Norwood 
Premier  secrétaire 
(Affaires  économiques) 
M.  Charles  G.  Wootton 
Deuxième secrétaire 
(Affaires économiques) 
M.  Jacob  Myerson 
Deuxième  secrétaire  (1)  (2) 
M.  Raymond  E.  Gonzalez 
Deuxième  secrétaire 
(Affaires  financières  et 
africaines)  (2) 
M.  William  F.  Miller 
Deuxième  secrétaire 
(Affaires  politiques)  (1)  (2) 
M 11e  Madeline  Hawes 
Mm'"  Hinton 
Mme  Norwood 
Mme  Wootton 
Mme  Gonzalez 
Mme  Miller 
Cl  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Haute  Autorité  de  la  Communauté  européenne  du  charbon  et  de  l'acier. 
(
2
)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Communauté  européenne  de  l'énergie  atomique. 
-11-Bruxelles 
26,  rue  Montoyer 
Tél.  11-56-49 
311,  av.  de  T  ervueren 
Tél.  70-51-86 
235,  rue  de  la  Loi 
Tél.  34-02-55 
ESPAGNE 
Chancellerie:  Bruxelles 4  19,  rue  de  la  Science 
Tél.  12-07-86  11-24-47 
S.  Exc.  le  Comte de Casa  Miranda 
Ambassadeur 
Chef de la mission 
M.  Eduardo  de Laiglesia 
Conseiller 
Chef adjoint de la  mission 
M.  Fernando Carderera 
Conseiller  commercial 
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Comtesse  de Casa 
Miranda 
Mme  de  Laiglesia 
Mme  Carderera Paris  (16~') 
44,  av.  Kléber 
_GRECE 
Chancellerie :  Paris  (  16~'),  15,  Villa  Saïd 
Tél.  KLEber  68-27 
S.  Exc.  M.  Théodore  Christidis 
Ministre  plénipotentiaire 
Chef  de  la  mission  (1) 
Mme  Christidis 
(
1
)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Haute  Autorité  de  la  Communaut3  européenne  du  charbon  et  de  l'acier. 
- 13-Bruxelles 
51,  av.  Victor 
Emmanuel  Ill  - Uccle 
Tél.  74-13-00 
51,  av.  Xavier  Henrard 
Té 1.  71 -16-19 
IRLANDE 
Chancellerie :  Bruxelles  4  81 a,  rue  de  la  Loi 
Tél.  12-13-88  13-21-35 
S.  Exc.  M.  Frank  Biggar 
Ambassadeur  (désigné) 
Chef de la  mission 
M.  Aidan  Mulloy 
Deuxième  secrétaire 
Chargé  d'affaires a.i. 
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Mme  Biggar 
Mme  Mulloy Bruxelles 
81, av. du  Pérou 
Tél.  72-81-62 
40,  rue  de Comines 
Tél.  35-30-55 
77,  av.  Winston 
Churchill 
Tél.  43-96-55 
115,  rue  Gabrielle 
Tél.  45-08-19 
ISRAEL 
Chancellerie:  Bruxelles 5  35,  rue  Washington 
Tél.  47-98-76 
S.  Exc.  M.  Amiel  E.  Najar 
Ambassadeur 
Chef de la mission  (1) 
M.  Victor Eliachar 
Conseiller  d'ambassade  (1) 
M.  Rom  Nirgad 
Premier secrétaire 
(Affaires  économiques) 
M.  Hugo  Moratt 
Attaché  (Travail) 
Mme  Najar 
Mme  Eliachar 
Mme  Nirgad 
Mme  Moratt 
(
1
)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Communauté  européenne  de  l'énergie  atomique. 
- 15-JAPON 
Chancellerie :  Bruxelles 5  1,  bd Général Jacques 
Tél.  47-00-36  47-07-39 
Bruxelles 
1,  bd  Général Jacques 
Tél.  47-10-96 47-07-62 
33,  av.  Jeanne 
Tél.  48-11-09 
48,  av.  de  Broqueville 
Tél.  70-98- 14 
6,  Square  du  Solbosch 
Tél.  47-05-82 
S.  Exc. 
Ambassadeur 
Chef  de  la  mission  ( 
1
) 
M.  Yoshihiro  Nakayama 
Conseiller  d'ambassade 
Chef  adjoint de  la  mission  (
1
) 
M.  Osamu  Kataoka 
Premier  secrétaire  d'ambassade 
Membre de  la  mission  C) 
M.  Michio  Takeuchi 
Premier  secrétaire  d'ambassade 
Membre  de  la  mission 
M.  Atsushi  Kitera 
Deuxième  secrétaire 
d'ambassade  C) 
Membre  de  la  mission 
Mme  Nakayama 
Mme  Kataoka 
Mme. Takeuchi 
e)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Haute  Autorité  de  la  Communauté  européenne  du  charbon  et  de  l'acier. 
- 16-Bruxelles 
30,  rue  Joseph  Il 
Tél.  18-51-92 
MAROC 
Chancellerie :  Bruxelles 4  21, avenue des Arts 
Tél.  11-42-31  11-42-32 
M. Abderrahim  Harkett 
Chef  de  la  mission 
- 17-NORVEGE 
Chancellerie :  Bruxelles  1  16,  place Surlet  de Chockier 
Bruxelles 
78,  av.  F.D.  Roosevelt 
Tél.  48-56-39 
5,  rue  Dodonée 
Tél.  45-09-29 
355,  av.  Molière 
Tél.  44-96-06 
Paris  (8e) 
28,  rue  Bayard 
Tél.  18-35-54  1  8-35-56 
S.  Exc.  M.  Nils  Anton  Jôrgensen 
Ambassadeur 
Chef de la  mission  e) 
M.  Egil  Winsnes 
Premier  secrétaire  e) 
M.  William Solberg 
Premier  secrétaire  e) 
M.  Bernt  Lie 
Attaché  pour  les  affaires 
d'agriculture et  de  pêche 
Mme  Jôrgensen 
Mme  Winsnes 
Mme  Solberg 
el  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Communauté  européenne  de  l'énergie  atomique. 
- 18-Londres  W.C.2 
415,  Strand 
Tél.  Templebar  32-41 
415,  Strand 
Tél.  Templebar  32-41 
NOUVELLE-ZELANDE 
Chancellerie :  Londres  W.C.2  415,  Strand 
Tél.  Templebar 32-41 
S.  Exc.  M.  George  Robert  Laking 
Ambassadeur 
Chef de  la  mission 
M.  Leslie  Vincent  Castle 
Conseiller 
(Affaires  économiques) 
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Mme  Laking 
Mme  Castle Bruxelles 
84,  av.  Houzeau 
Tél.  74-02-88 
223,  av.  de  T  ervueren 
Tél.  33-56-28 
ROYAUME-UNI 
Chancellerie:  Bruxelles  4  64,  rue  de  la  Loi 
Tél.  12-04-84 
Luxembourg,  45,  bd  Royal 
Tél.  276-10  276-19 
S.  Exc.  M. Arthur H.  Tandy,  C.B.E. 
Ambassadeur 
Chef  de  la  mission  (1)  (2) 
M.  Kenneth  C.  Christofas,  M.B.E. 
Premier secrétaire 
Chef  adjoint de  la  mission  ( 
1
)  (2) 
Mme  Tandy 
Mme  Christofas 
eJ  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Haute  Autorité  de  la  Communauté  européenne  du  charbon  et  de  l'acier. 
eJ  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Communauté  européenne  de  l'énergie  atomique. 
-20-Bruxelles 
20,  av.  Emile  De  Mot 
Tél.  47-24-16 
43,  rue  Ducale 
Tél.  11-62-42 
26,  av.  du  Père  Damien 
Tél.  70-37-42 
Paris 
46,  rue  Montaigne 
SUEDE 
Chancellerie:  Bruxelles  4  43,  rue  Ducale 
Tél.  11-62-10  11-62-42 
Luxembourg,  1,  bd du  Prince  Henri 
Tél.  288-14 
S.  Exc.  le  Baron  Karl-Gustav 
Lagerfelt 
Ambassadeur 
Chef de  la  mission  C)  (2) 
M.  Bërje  Billner 
Premier secrétaire d'ambassade 
Chef  adjoint de  la  mission  C)  (
2
) 
M.  Lars  Gunnar  Karlstrëm 
Attaché  ( 
1
)  (2) 
M.  Nils  Âgren 
Attaché  agricole 
Baronne  Lagerfelt 
Mme  Billner 
Mme  Âgren 
(
1
)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Haute  Autorité  de  la  Communauté  européenne  du  charbon  et  de  l'acier. 
(
2
)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Communauté  européenne  de  l'énergie  atomique. 
- 21-SUISSE 
Chancellene :  Bruxelles  4  l 02,  rue  de  la  Loi 
Tél.  ll-62-77 
Paris  (7e) 
53,  rue  de Verneuil 
Tél.  BABylone  36-96 
Bruxelles 
42,  rue  des  Astronomes 
Tél.  74-24-95 
204,  bd  du  Souverain 
Paris  (7e),  28,  rue  de  Martignac 
Tél.  INValides  62-92 
S.  Exc.  M.  Agostino  Soldati 
Ambassadeur 
Chef de  la  mission  ( 
1
)  (2) 
M.  Paul  Henri Wurth 
Conseiller  d'ambassade 
Chef  adjoint de  la  mission  (1)  (2) 
M.  Pierre  Burdet 
Chef  de  la  chancellerie 
Mme  Soldati 
Mme  Wurth 
Mme  Burdet 
(
1
)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Haute  Autorité  de  la  Communauté  européenne  du  charbon  et  de  l'acier. 
(
2
)  Egalement  accrédité  auprès  de  la  Communauté  européenne  de  l'énergie  atomique. 
-22-UNION  DE  L'AFRIQUE  DU  SUD 
Chancellerie :  Bruxelles  4  15,  av.  des  Gaulois 
Bruxelles 
304,  av.  Brugmann 
Tél.  45-11-10 
10,  rue  Louise  Chaudoir 
Tél.  72-64-90 
60, av.  du  Kouter 
Tél.  72-64-82 
1,  bd Brand Withlock 
Tél.  33-34-02 
2,  av.  de  l'Anniversaire 
Tél.  71-10-95 
Tél.  34-70-34  34-15-1 0 
33-48-49 (section  commerciale) 
S.  Exc.  M.  Jan  Ruiter  Jordaan 
Ambassadeur 
Chef  de  la  mission  (absent) 
M.  Jacobus  C.G.  Liebenberg 
Deuxième  secrétaire 
Chef  adjoint de  la  mission 
M.  Walter W. Rautenbach 
Secrétaire  (Affaires commerciales) 
M.  Johannes  C.  Lotter 
Attaché  d'information 
M.  Lawrence  A.  Whitehead 
Troisième  secrétaire 
M.  Gert C.  Nel 
Troisième  secrétaire 
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Mme  Jordaan 
Mme  Liebenberg 
Mme  Rautenbach 
Mme  Lotter 23  janvier 
26  janvier 
6  février 
11  mars 
17  mars 
25  mars 
17  EI'IFil 
21  avril  (en  1961) 
29  avril 
30  avril 
17  mai 
31  mai 
2  juin 
10  juin  (en  1961) 
1  juillet 
4  juillet 
14  juillet 
18  juillet 
20  juillet 
21  juillet 
28  juillet 
1  août 
7  septembre 
16  septembre 
11  novembre 
18  novembre 
FETES  NATIONALES 
Luxembourg 
Australie 
Nouvelle-Zélande 
Danemark 
Irlande 
Grèce 
AuiJiciJe 
Israël 
Japon 
Pays-Bas 
Norvège 
Union  de  l'Afrique du  Sud 
Italie 
Royaume-Uni 
Canada 
Etats-Unis  d'Amérique 
France 
Espagne 
Colombie 
Belgique 
Pérou 
Suisse 
Brésil 
Mexique 
Suède 
Maroc 
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Anniversaire  de  la  Grande-Duchesse 
Austra  1 ia  Day 
Fête  nationale 
Anniversaire  du  Roi 
Saint-Patrice 
Jour de  l'Indépendance 
Fête  REitieAel& 
Fête  de  l'Indépendance 
Anniversaire  de  l'Empereur 
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